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September 1992 
Pengerusi : Ibrahim Bin Mamat, Ph. D.  
Fakulti: Pusat Pengembangan dan Pendidikan Lanjutan 
Proj ek Hala  Cara Baru pembangunan kampung dan luar bandar 
(HCB) telah dilancarkan untuk pelaksanaan pada tahun 1984. Sungguhpun 
tujuh tahun telah berl alu ,  kemajuan pelaksanaannya didapati kurang me­
muaskan. Tahap penglibatan peserta yang rendah telah dikaitkan dengan 
masalah pelaksanaan projek tersebut .  Tujuan umum kaj ian i al ah u ntuk 
menentukan faktor-faktor berhubung dengan penglibatan peserta dalam 
projek Hal a  Cara Baru pembangunan kampung dan luar bandar. Secara 
khusus, kajian ini bertujuan mengetahui: (i) tahap penglibatan peserta dalam 
perencanaan projek HCB, (i i) penerimaan responden terhadap pelaksanaan 
aktiviti projek HCB, (iii) tanggapan peserta terhadap matlamat dan strategi 
projek HCB, (iv) hubungan antara tahap pelaksanaan projek dengan tahap 
penglibatan peserta, dan (v) hubungan antara pengl ibatan dengan beberapa 
angkubah bebas terpilih kajian. 
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Sejumlah 140 responden telah dipil ih  dari empat kawasan perintis 
projek HCB dengan menggunakan kaedah persampelan rawak mudah. Data 
dianal isis dengan komputer menggunakan Pakej Statistik untuk Sains Sosial 
(SPSS PC+). 
Hasi l  kaj ian menunjukkan: ( i) secara keseluruhannya penglibatan 
peserta dalam projek HCB adalah rendah. Sebanyak 68.6% responden berada 
di tahap skor rendah, 20.7% di tahap sederhana dan 10.7% di tahap tinggi . 
Peserta didapati terlibat secara aktif dalam pelaksanaan aktiviti projek tetapi 
tidak dalam penilaian projek. Di antara empat kawasan kajian responden dari 
Parit Seraya menunjukkan tahap penglibatan tert inggi manakala Mulong 
Lating di tahap penglibatan paling rendah. (ii) Penerimaan peserta terhadap 
pelaksanaan aktiviti utama projek HCB adalah memuaskan, kecuali dalam 
aktiviti industri kecil .  Penglibatan peserta dalam aktiviti sampingan HCB 
didapati t idak memuaskan. Daripada tujuh aktivit i , hanya t iga aktivit i  
mendapat lebih 20% penyertaan. (iii) Pada keseluruhannya, peserta mempu­
nyai tanggapan yang positif terhadap matlamat projek HCB. Lebi h  80% 
beranggapan matlamat HCB boleh dicapai kelak. Sebanyak 60% peserta 
mempunyai tanggapan sederhana terhadap strategi HCB yang digunakan. (iv) 
Uj i an Tukey menunjukkan wujud perbezaan min yang nyata bagi beberapa 
faktor pengl ibatan yang diuj i  di antara kawasan HCB yang maju  dengan 
yang kurang maju. Ini menunjukkan bahawa tahap kemajuan projek HCB 
mempunyai hubungan dengan tahap penglibatan peserta dalam aktiviti yang 
dianjurkan. (vi) Daripada 14 angkubah yang diuj i  didapati 13 angkubah 
mempunyai hubungan posi t if  dengan tahap penglibatan. Umur peserta 
didapati mempunyai hubungan secara negatif. Ujian korelasi ke atas angku-
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bah bebas secara kelompok pula menunjukkan faktor komunikasi/pengem­
bangan mendahului faktor-faktor lai n  dari segi keertian hubungan dengan 
penglibatan. 
Uj ian regresi pula menunjukkan hanya enam angkubah sahaja  dida­
pati pal ing bererti dalam menentukan tahap penglibatan peserta. Pendedahan 
kepada maklumat mendahului urutan keutamaan diikuti oleh usaha pengem­
bangan oleh agensi pelaksana, keanggotaan dalam organisas i  setempat, 
keluasan tanah mil ik, l atihan yang diikuti dan sikap terhadap aktiviti berke­
lompok. 
Antara j alan yang boleh d iambil untuk meningkatkan pengl ibatan 
peserta i alah dengan cara (a) melibatkan mereka secara lebih akt if  dalam 
pengurusan projek, (b) meningkatkan usaha pengembangan oleh agensi 
pelaksana terutama kemudahan l atihan dalam kaedah pelaksanaan aktiviti 
projek HCB, (c) menggunakan kaedah komuni kasi yang l ebih berkesan 
seperti hubungan antara perseorangan dan alat media elektronik yang sesuai 
dan (v) mempelbagaikan aktiviti HCB supaya dapat memberi lebih banyak 
peluang penglibatan terutama kepada peserta yang tidak mempunyai tanah. 
Kesimpulannya, penglibatan peserta dalam projek HCB bergantung 
kepada banyak faktor. Latar belakang diri adalah penting kerana i a  dapat 
mempengaruhi individu dari segi psikologi untuk menerima sesuatu pemba­
haruan. Namun begitu faktor luar seperti peranan agensi pelaksana dan media 
massa dapat membantu penerimaan peserta terhadap projek. 
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The Ha la  Cara Baru (HCB) p roject for the  development of the  
villages and rural areas was launched in  1984 for implementation. Though 
seven years have passed, not much progress is achieved in ·term of its imple­
mentation. Low l evel of participants' i nvolvement is among the factors 
associated with its i mplementation problems. The prime objective of the 
research is to determine the factors associated with the level of participants' 
i nvolvement i n  the H CB. The specific objectives are to determine (i) the 
level of participants' involvement in the HCB (ii) the participants' response 
toward the implementation of the HCB activities (iii) participants' perception 
toward the HCB objectives and its implementation strategies (iv) association 
between the level of participants' involvement and the level of project imple­
mentation achieved, and (v) association between participants' i nvolvement 
and some selected independent variables. 
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Altogether 140 respondents were selected randomly from four project 
areas, for the intelView. Data were analysed using the Statistical Package for 
Social Science (SPSS PC+). 
The research revealed that: (i) p artic ipants' i nvolvement i n  the 
project were generally low. About 68.6% of the respondents obtained low 
participation score, 20.7% medium and 10.7% high. Research also showed 
that participants were actively involved in project implementation but not i n  
project evaluation. Among the four research areas, respondents from Parit 
Seraya were the most active participants, while participants from Mulong 
Lating were the least active. (ii) Implementation of HCB activities were well 
accepted by the participants except the smal l  scale i ndustries. However, the 
implementation of most HCB supplementary activities were not wel l  re­
ceived. Only three out of seven activities attracted more than 20% involve­
ment. (iii) Participants' perception towards the HCB objectives were general­
ly  good. More than 80% perceived the HCB would achieve its objectives. 
However, only 60% perceived the HCB strategies used, would achieve their 
objectives. (iv) There were relative mean differences in  several participation 
factors tested by Tukey test, between the developed and the less developed 
HCB project areas. The test indicated that the success of HCB implementa­
tion was somewhat related to the l evel of participants' i nvolvement i n  the 
project. (v) Thirteen out of fourteen variables tested were significantly related 
to the level of participation, while age was found to be related negatively. 
The correlation test also indicated that communication/extension factors were 
the most significant factors related to involvement compared to the other 
groups of variables. 
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Regression analysis showed only six out of fourteen variables were 
important predictors of participants' involvement in the HCB. The important 
predictors arranged in  order of significance were respondents' exposure to 
information, extension efforts of the implementing agency, membership i n  
l ocal organization, size o f  l and owned, training attended and participants' 
attitude towards group activities. 
Among the ways suggested to increase participants' i nvolvement in  
the H CB were (a) to al low the  participant to get i nvolved directly i n  the 
management of the project, (b) to increase extension efforts by implementing 
agency especially trainings related to project implementation, (c) to use more 
effective communication methods such as inter-personnel communication 
and more important the various electronic communication instruments avail­
able, (d) to divers ify HCB activities so as to provide more participat ion 
opportunities especially to the landless. 
In conclusion, participants' involv.ement in the HCB project depended 
on several factors. Personel characteristics are important determinants for 
participants' involvement in the HCB. However, external factors such as the 
role played by the implementing agency and the communication media are 
equally important. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
Latar Belakang dan Pengenalan 
Kepada Projek Hala Cara Baru 
Pembangunan luar bandar di Malaysia telah bermula sejak beberapa 
dekad dahulu .  Afiffuddin (1986) menyatakan pembangunan luar bandar 
telahpun berjalan sebelum Inggeris memerintah Tanah Melayu. Walau 
bagaimanapun pembangunan itu telah berkembang dengan lebih pesat setelah 
Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Kadar pembangunan 
yang pesat i tu dicapai melalui pelaksanaan berbagai usaha pembangunan 
secara berterusan dalam setiap penggal Rancangan Pembangunan Malaysia. 
Antara usaha yang giat di laksanakan ialah pembinaan infrastruktur asas 
seperti j alan raya, bekalan elektrik dan air paip; pembangunan tanah dan 
wilayah dan pemodenan sektor pertanian. Tujuan utama usaha pembangunan 
itu ialah untuk mengurangkan kadar kemiskinan dan juga untuk meningkat­
kan kualiti hidup penduduk terutama penduduk di kawasan luar bandar. 
Setakat in i  usaha-usaha pembangunan itu telah banyak membawa 
kejayaan misalnya, lebih banyak kawasan pertanian barn telah dibuka serta 
pelbagai kemudahan asas dapat dibekalkan ke lebih banyak kawasan di luar 
bandar. Kadar kemiskinan juga telah berj aya dikurangkan daripada 59% 
dalam tahun 1970 kepada 20.7% dalam tahun 1985 dan 17.1% dalam tahun 
1990 (Kerajaan Malaysia, 1991: 12). 
Sungguhpun us aha pembangunan yang dijalankan selama ini telah 
membawa banyak kemajuan kepada negara, namun begitu usaha yang 
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berlipat ganda masih perlu diteruskan. lni adalah kerana kemiskinan dan 
kemundu ran  d i d ap at i  m as ih  m enjad i  masa l ah  te ru t a m a  di kawasan  
pedalaman. Dalam tahun 1984 masih terdapat sebanyak 75,000 isirumah 
miskin di  Semenanjung Malaysia (Keraj aan Malaysia ,  1989: 5 3) yang 
memerlukan perhatian Kerajaan. Di  samping itu masih terdapat sebanyak 
4,500 buah kampung di kawasan pedalaman yang masih mundur  kerana 
tidak mempunyai kemudahan asas yang meneukupi (Utusan Malaysia, 
2.6.1989). Taraf sosio-ekonomi penduduk di kampung-kampung berkenaan 
j uga didapati  masih rendah berbanding dengan kampung-kampung yang 
berhampiran dengan bandar-bandar. 
Tindakan untuk membangunkan kampung-kampung tersebut sebenar­
nya m enjadi l eb ih  rumit  kerana sebahagi an besar daripada kampung­
kampung i tu didiami oleh beberapa keluarga sahaja dan terletak di kawasan 
terpeneil yang sukar dihubungi. J ika kemudahan asas it,u i ngin terus di­
bekalkan, ia memerlukan kos yang t inggi . Strategi pembangunan seeara 
sektoral yang dijalankan dahulu pula didapati kurang berkesan untuk me­
nyelesaikan masalah kemiskinan (Keraj aan Malaysia, 1984) . Malahan 
strategi terdahulu telah menyebabkan ban yak tanah mi l ik  menjadi terbiar. 
Jurang p roduktivit i  antara sektor pertan i an trad is ional dengan sektor 
perladangan moden juga menjadi semakin luas (Zulkurnain, 1989) .  
Berlatar belakangkan masalah di atas, Y.A.B.  Perdana Menteri pada 
10 April 1984 telah memperkenalkan satu eara baru untuk membangun 
kawasan luar bandar iaitu melalui "Hala  Cara Baru Pembangunan Kampung 
dan Luar Bandar." Rasional keraj aan bagi mengadakan Hala Cara Baru 
(HCB) ini adalah berasaskan kepada keyakinan bahawa strategi pem-
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bangunan luar bandar yang dijalankan selama ini tidak begitu berjaya untuk 
membawa perubahan pada kadar yang diharapkan (INTAN, 1988). 
Ringkasnya, projek HCB memperkenalkan konsep pembangunan 
bersepadu yang melibatkan pengelompokan dan pengurusan tanah secara 
ladang. la juga melibatkan penempatan semula kampung-kampung yang 
mundur dan terpencil ke satu kawasan penempatan baru yang disediakan 
kemudahan asas yang lengkap. Bagi kampung-kampung yang sudah mem­
punyai kemudahan asas yang lengkap tetapi keadaan sosio-ekonominya 
masih rendah, pembangunan ekonomi secara in-situ pula akan dijalankan. 
Kaedah ini tidak memerlukan penempatan semula kampung-kampung. Di 
samping memodenkan sektor pertanian, projek HCB juga menggalakkan 
penyertaan penduduk desa dalam aktiviti industri kecil. Langkah ini adalah 
bertujuan mempelbagaikan sumber ekonomi penduduk. 
Konsep pembangunan ala HCB mengutamakan p'englibatan yang 
tinggi dari setiap peserta. lni adalah kerana salah satu daripada strategi projek 
memerlukan peserta menyerahkan hak usaha tanah mereka kepada agensi 
pelaksana untuk dimajukan. Dalam keadaan tertentu pula, kampung-kampung 
terpencil akan dipindah dan disusun semula. Semua ini memerlukan pengor­
banan tinggi setiap peserta. Oleh itu, teras kejayaan pelaksanaan projek HCB 
banyak bergantung kepada kesedian, kerelaan serta sokongan setiap pihak 
yang terlibat. 
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Kenyataan Masalah 
ApabiJa projek HCB diperkenalkan, sebanyak 27 kawasan telah 
dipilih untuk dimajukan sebagai kawasan perintis. Berikutan dengan itu, 
beberapa usaha telah dijalankan oIeh agensi pelaksana untuk menggalakkan 
penglibatan peserta dalam setiap aktiviti projek HCB yang dianjurkan. Antara 
usaha,itu termasuklah penerangan, bimbingan dan penglibatan dalam aktiviti­
aktiviti yang berkaitan dengan perencanaan projek HCB. Setelah tujuh tahun 
projek itu dilancarkan, secara keseluruhannya, didapati penglibatan sebaha­
gian besar peserta masih berada di tahap rendah. Penglibatan peserta dalam 
industri kampung misalnya, cuma melibatkan 13% daripada keseluruhan 
peserta. Penglibatan peserta dalam Koperasi Pembangunan Kampung juga 
berada di tahap rendah. Tahap penglibatan di antara peserta juga didapati 
berbeza dan begitu juga kemajuan pelaksanaan projek di antara kawasan. 
Setakat ini cuma tujuh buah daripada 27 kawasan perin�is telah berjaya 
dimajukan mengikut matlamat konsep dan jadual pelaksanaan seperti 
ditetapkan1• 
Boyle ( 198 1) dan Blencowe e t  al. ( 198 1) menegaskan bahawa 
penglibatan kumpulan sasar dalam perencanaan projek amat penting untuk 
menentukan penerimaan kumpulan sasar terhadap projek yang dijalankan. Ini 
menjelaskan bahawa kejayaan pelaksanaan projek HCB antara lain, ber­
gantung kepada tahap penglibatan peserta dalam aktiviti-aktiviti HCB yang 
disediakan. 
1. Wawancara denga n Setiausaha, Bahagian Kemajuan Perka mpungan, Kementerian 
Pembangunan Luar Bandar pada 26.12.1989. 
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Beberapa kajian mengaitkan penglibatan dengan beberapa faktor. 
Antara faktor itu ialah ciri-ciri demografi, usaha pengembangan dan komu­
nikasi, sikap dan beberapa faktor kognitif. Alang (1977) misalnya, mendapati 
penglibatan ahli Jawatankuasa Kemajuan Keselamatan Kampung (JKKK) 
dalam aktiviti yang dianjurkan mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
tahap penggunaan sumber maklumat kosmopolit. Kishor (1990) pula men­
dapati beberapa faktor sikap mempunyai hubungan dengan penglibatan 
penduduk dalam aktiviti perhutanan masyarakat di negara Nepal. 
Persoalan utama yang wujud daripada persoalan di atas ialah, adakah 
faktor-faktor itu juga mempengaruhi penglibatan peserta dalam projek HCB? 
Di samping itu terdapat juga persoalan-persoalan lain seperti kenapakah 
terdapat perbezaan tahap penglibatan di antara peserta dan kawasan projek 
HCB? Adakah peserta mempunyai keyakinan terhadap matlamat dan 
strategi projek HCB? Secara khusus, persoalan berhubung·dengan strategi 
pelaksanaan HCB juga boleh dibangkitkan. Misalnya, adakah aktiviti 
pengembangan yang digunakan mencukupi dan berkesan untuk membawa 
perubahan seperti yang diharapkan? 
Objektif Kajian 
Secara umum, kajian ini bertujuan menentukan faktor-faktor yang 
berkaitan dengan penglibatan peserta dalam projek Hala Cara Baru 
pembangunan kampung dan luar bandar. Manakala secara khusus, objektif 
kajian ialah untuk menentukan: 
1. Tahap penglibatan responden dalam perancangan, pelaksanaan 
dan penilaian projek HCB; 
